





Uloga astrologije u Teatru svijeta 
Giulia Camilla Delminija*
Sažetak
Giulio Camillo Delminio (1479–1544) predstavnik je neoplatonističke struje renesansne filozofije 
koji na osebujan način pristupa problemu mnemotehnike. U svom djelu L’Idea	del	Theatro (koje 
se sastoji od sedam dijelova: Prvi stupanj teatra, Gozba, Pećina, Gorgone, Pasifaja, Merkurove 
sandale i Prometej) Delminio iznosi svoje viđenje teatra kao teatra pamćenja. Delminijev teatar 
je konstruiran na temelju astrološkog razumijevanja svijeta i u njemu se ogleda korespondencija 
makro i mikrokozmosa. Teatar, kako ga vidi Delminio, može se promatrati kroz njegove dvije 
funkcije, bilo kao pomoć govorniku u pamćenju i iznalaženju govora, što se nalazi na tragu 
klasične funkcije mnemotehnike unutar retorike, bilo kao mjesto pohrane svega ljudskog znanja 
o kozmosu i mjestu traganja za arhetipskim temeljima, kroz neposredan uvid u cjelinu kozmosa. 
Sam teatar je konstruiran prema astrološkom viđenju kozmosa, koje se temelji na simbolici broja 
















2008.	 godine,	 a	 rezultat	 je	 rada	 na	 projektu	

















knjižnici	 Toma	 Basseglija	 1792.«,	 Dubrov­
nik	 1–3	 (1997),	 str.	 198–199;	Emil	Hrvatin,	
»Zaborav	teatra	vs.	Teatar	memorije«,	Frak­





















ideje	 su	 ostale	 primijenjene	 u	 jednom	 od	 najpoznatijih	 svjetskih	 kazališta,	
Shakespeareovom	Globe teatru.	Praktična	primjena	astrologije	u	konstrukciji	





















































Giulio	 Camillo	 Delminio,	 Il secondo Tomo 







dećim	 stranicama:	 29,	 105,	 107,	 111,	 113,	
237,	255.	Frane	Petrić,	Deset dijaloga o re­







A.	Yates,	The Art of Memory) Frakcija maga­
zin za izvedbene umjetnosti	10–11	(1999),	str.	
75,	preveo	Tomislav	Brlek.
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skih	 arhitekata	 koje	 kulminira	 s	 Palladijem	
zasigurno	je	jedna	od	najznačajnijih	osobina	
venecijanske	 renesanse,	 pri	 čemu	 se	Camil-
lov	teatar	prilagođen	mnemotehničkim	svrha-
ma	 nalazi	 u	 središtu	 tog	 procesa.	 Klasični	
teatar	kako	je	opisan	kod	Vitruvija	odražava	
proporcije	 svijeta.	 Položaji	 sedam	prolaza	 u	










Tommaso	 Campanella,	Grad	 Sunca,	 preveo	
Ante	Šepić,	Zora,	Zagreb	1953.
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ng6211.html	 Termin	 Kunst­	 i	 Wunderkam­
mern	 udomaćio	 se	 kroz	 djelo	 Juliusa	 von	
Schlossera	Kunst- und Wunderkammern der 













































neoplatonizam.	 Tako	Mary	 Carruthers	 u	 svom	 tekstu	 Inventional Mnemo­
nics and the Ornaments of Style: The Case of Etymology21	 (Pronalazačka 
















najstariji	 izvor	mnemotehnike,	Rhetorica ad Herennium	pripisivalo	se	kroz	
renesansu	Ciceronu,	a	čiji	je	autor	vjerojatnije	Quintilian.	Ciceron	u	svom	dje-
lu	O govorniku	donosi	priču	kako	je	otkrivena	mnemotehnika.	Otkriće	mnemo-










































D.	 P.	 Walker,	 Spiritual and Demonic Ma­






deklamirati,	 povjeravali	 su	 ih	 propadljivim	
mjestima,	kao	propadljive	stvari,	a	 razlog	 je	
tome	da,	ako	hoćemo	vječno	povezivati	vječ-
ne	 stvari,	 koje	mogu	 biti	 stavljene	 u	 govor,	
s	 onim	 vječnim	 u	 tom	 govoru,	 pronalazimo	
za	njih	vječna	mjesta.«	Giulio	Camillo	Del-




(1479–1544)«,	u:	Smisao i značenje Herme­
sove objave,	Globus,	Zagreb	1989.,	str.	161.
21
Mary	Carruthers,	Inventional Mnemonics and 










vela	 Gorana	 Stepanić,	Matica	 hrvatska,	 Za-
greb	2002.,	str.	225–226.
25










Astrologija i teatar svijeta; astrologija i pamćenje
Delminijeva	slika	svijeta	temelji	se	na	hermetičkom	magijskom	viđenju	koje	
pretpostavlja	 sveopću	 povezanost	 kozmosa.	U	 tu	 sliku	 svijeta	 ugrađuje	 on	
elemente	 neoplatonizma	 i	 kršćanstva.	 Delminijevo	 simboličko	 polazište	 u	
gradnji	 teatra	 je	 broj	 sedam.	Broj	 sedam	 ima	duboko	biblijsko	 simboličko	
značenje,	 koje	 je	 najočitije	 u	 vezi	 sa	 stvaranjem	 svijeta.	Delminijev	 teatar	
kao	građevina	zamišljen	 je	 tako	da	se	nalazi	na	sedam	stupova,	sedam	So-















































Lina	Bolzoni,	 »Giulio	Camillo	 –	 Ideja	 teat-












vom	djelu	Protagora.	 Za	 vrijeme	 stvaranja,	





ti,	međutim	Epimetej	 je	 izrazio	 želju	 da	 on	
sam	obavi	taj	zadatak	i	dobio	je	dopuštenje.	
Nekim	 je	 životinjama	 dao	 jakost,	 slabijima	








ljudski	 rod.	 Prometej	 je	 bio	 toga	 svjestan	 i	
pošto	nije	mogao	 izmisliti	drugi	način	kako	
bi	 pomogao	 ljudima,	 Vulkanu	 i	 Minervi	 je	
ukrao	vatru,	tj.	domišljatost.	To	je	bio	njegov	
dar	 ljudima.«	Giulio	Camillo	Delminio,	op. 















telje,	 postavimo	 ih	 ispred	 navedenih	 sedam	
mjera,	koje	[mjere]	pridržavaju	mjere	sedam	
planeta,	 u	 predstavu,	 ili	 radije	 recimo	 u	 ka-
zalište,	koji	se	razlikuje	po	sedam	stubišta.	I	
budući	 da	 su	 antički	 teatri	 bili	 tako	 uređeni	
da	su	na	stubama	najbliže	predstavi	sjedili	oni	
najčasniji,	 zatim	 po	 redu	 na	 stubama	 prema	






ći	 red	 stvaranja	 svijeta,	 učiniti	 da	 na	 prvim	
stubama	sjede	najjednostavnije	 ili	najčasnije	
stvari	ili	one	za	koje	možemo	zamisliti	da	su	
bile	 po	 božanskoj	 dispoziciji	 prije	 stvorenih	























broja	sedam,	koji	bi	 trebao	privući	anima mundi	 i	»podariti	zvjezdanu	silu	
govorniku«.31	Astralna	simbolika	nalazi	se	osim	toga	i	u	osnovi	samoga	dje-
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Ivana Skuhala Karasman
The Role of Astrology in Theatrum mundi of Giulio Camillo Delminio
Abstract
Giulio Camillo Delminio (1479–1544) is a representative of the Neo­Platonist current of Rena­
issance philosophy with a singular approach to the issue of mnemonics. In his book L’Idea	del	
Theatro (comprising seven sections: The First Grade, The Banquet, The Cave, The Gorgons, 
Pasiphae, The Sandals of Mercury and Prometheus) Delminio outlines his understanding of 
theatre as a theatre of memory. Delminio’s theatre was constructed on the basis of astrological 
understanding of the world and in it is reflected the correspondence between macrocosm and 
microcosm. Theatre as viewed by Delminio can be considered through two of its functions, either 
as an assistance to an orator in memorizing and devising speech, along the lines of the classi­
cal function of mnemonics within rhetoric, or as a depository of the entire human knowledge of 
the cosmos and a place of searching for archetypal foundations, through a direct insight into 
the entirety of the cosmos. The theatre itself is constructed according to the astrological under­
standing of the cosmos, which is based on the symbolism of the number seven, representing the 
number of planets and the number of celestial spheres, but is at the same time also connected to 











toliko	ćemo	 ih	 rabiti	da	 ih	nećemo	postaviti	
kao	granice	izvan	kojih	ne	možemo	izaći,	već	
kao	one	koje	umovima	mudrih	uvijek	su	pred-
stavljali	sedam	nebeskih	mjerila.«	Giulio	Ca-
millo	Delminio,	op. cit., str.	61,	prevela	Ivana	
Skuhala	Karasman.
